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摘 　要 :对精品酒店的发展历史进行了论述 ,针对中国精品酒店的发展情况 ,探讨了精品酒店的概念及其特征 ,指出精品
酒店与传统酒店在服务模式和酒店建筑空间上存在较大差异。
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1 　精品酒店源起




仁杰 (Lan Schrager)先生对精品酒店作了如下的比喻 :“如果将众
多的隶属于大型酒店集团旗下的酒店作为百货商店的话 ,那么精







精品酒店作为一种新的酒店类型最早出现在 20 世纪 80 年
代的欧洲 ,世界上公认最早的一间精品酒店是由演员、设计师
Aouska Hempel 女士 1981 年在伦敦南肯辛顿 ( South Kensington)
创办的布雷克斯酒店 ( The Blakes Hotel) 。酒店拥有 49 间客房 ,
每个客房各有特色 ,室内所用颜色大胆、绚丽而生动 ,客房细部设
计与材料、颜色完美结合。同时这里也是怀旧的场所 ,酒店建筑





随后与此类似的酒店逐渐出现 ,也是在 1981 年作为精品酒
店的 Clarion Bedford Hotel 在美国旧金山市正式开业 ,此酒店隶属
于金普顿 ( Kimpton)酒店及餐饮集团。其当初的服务特色是为每
位住客提供免费的饮用葡萄酒时间 ,现在金普顿酒店及餐饮集团
在美国的 15 个城市拥有 38 家精品酒店 ,金普顿酒店及餐饮集团
也已经成为精品酒店行业内著名的品牌。其集团下面的酒店特
色为 :“每个酒店讲述一个故事”。
1984 年艾恩·夏仁杰 (Lan Schrager) 在美国纽约麦迪逊大街
创办了由法国设计师 Andree Putnam 设计的 Morgans 酒店 (该酒
店隶属于 Morgans 酒店集团) ,酒店拥有 113 间客房。酒店的经
营理念是像家庭一样来管理酒店 ,让住客像回到家一样有归属










1 % ,总收入却占整个行业的 3 % ,精品酒店的入住率为 67 % ,而
其他全服务酒店的入住率为 65. 9 % ,精品酒店的平均房价为






















化的模式 ,有人认为其能提供私密 ,豪华 ,有特色的酒店环境 ,以及
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摘 　要 :在对福州近代建筑遗存实地调查的基础上 ,探讨了福州近代传统建筑形式与风格变异现象 ,剖析了中西建筑文
化交融的深层机理 ,以提高人们对福州近代传统建筑形态的认识。
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1 　福州近代传统建筑的演进
福州建筑近代化进程 ,经历了从被动输入到主动转型两个阶段 :
1)大体从福州开埠到 19 世纪末。鸦片战争后 ,福州成为中
国最先开埠的 5 个城市之一。殖民者在福州建造了第 1 批西式
的领事馆、教堂等。但福州作为有深厚封建经济和文化传统的城






























到细节装饰 ,精品酒店都能做到浑然一体 ,别具一格 ,让住客能体
验个性、文化和精致的感受 ,其中酒店环境的人性化是非常重要
的 ,让住客能有归属感。3) 酒店的服务人员数量和服务质量 ,一
般精品酒店的服务人员和住客的比例不小于 4∶1 ,精品酒店的服
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On spacial form of boutique hotels
HU Ai2hua
Abstract : It discusses the history of the development of boutique hotels. In view of the present situation of boutique hotels in China , it gives
the concept of boutique hotel and its features. It points out that there is a big difference between boutique hotel and traditional hotel in service
pattern and hotel architectural space.
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